























































3.高校大学生对志愿服务工作的认知。据 2008 年 9 月
厦门大学抽样调查资料显示（见图 2），大多数同学认为自
己参与志愿服务活动的最大收获是为社会献爱心、尽公民
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2009 年 12 月 21 日，社科院发布 2010 年《社会蓝皮
书》指出，一些地方在加速发展和转型的过程当中，造成的
民怨太深，群体性突发事件仍然保持着多发的态势。对此，
我们必须从构建社会主义和谐社会的高度出发，重视沟通
渠道的畅通与建设，加强领导干部的能力建设。唯有如此，
才可能实现政府与公众、干部与群众的有效沟通，才可能
有效预防和处理群体性突发事件，才可能保证社会主义和
谐社会的最终实现！葺
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